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Prezados (as) Leitores (as) 
 
Mais um ano se encerra, foi um ano de bastante trabalho, mas consideramos que foi 
produtivo.  Demoramos para liberar esse número on line, por que desejamos obter uma 
resposta positiva dos indexadores para os quais encaminhamos documentação para a 
indexação da Revista Alcance: Ulrich’s, Scielo, Redalyc e EBSCO. Desejávamos que a 
revista fosse indexada em todos ainda durante este ano, mas recebemos somente resposta 
da EBSCO.  Logo, temos a grata satisfação de informá-los de que a Revista Alcance já se 
encontra disponível na EBSCO, em Fonte Acadêmica. A Redalyc nos informou que os 
documentos estão em análise e logo encaminharão o parecer dos avaliadores. Ainda não 
recebemos nenhuma informação da Scielo.  
No próximo ano a Revista Alcance passará por uma remodelação. Os números serão 
trimestrais e teremos uma nova seção denominada, ‘Casos para Ensino’. Convidamos para 
ser o Editor de Seção, o Prof. Dr Anielson Barbosa da Silva, da Universidade Federal da 
Paraíba, especialista neste tipo de publicação, que aceitou prontamente essa nova 
atribuição. As “Diretrizes para Submissão dos Casos para Ensino” brevemente estarão 
disponíveis na página do periódico, no Portal de Periódicos da UNIVALI. Esses casos 
passarão por um processo de avaliação por pares, blind review. Serão aceitos até dois 
casos por número. Quando não houver ‘Casos para Ensino’ prontos para publicação, 
utilizaremos o espaço para publicar artigos científicos que já tenham completado o processo 
de avaliação e com parecer favorável à publicação.   
Esta iniciativa da Revista Alcance leva em conta a participação do Programa de Pós-
Graduação em Administração (PPGA) da UNIVALI no Edital Pró-Administração 09/2008 da 
CAPES, denominado “Sistema de Aprendizagem-em-Ação: metodologia de casos no ensino 
para cursos de graduação e pós-graduação em Administração”, com parceria com as 
seguintes instituições: Universidade Federal da Paraíba – UFPB, Centro Universitário do 
Norte – UNINORTE, Universidade Presbiteriana Mackenzie, Serviço Nacional de 
Aprendizagem Comercial / SC – SENAC SC, Universidad Nacional de San Agustin (Peru), 
Universidad Nacional de Mar del Plata (Argentina), Universidad Nacional de Misiones 
(Argentina). Desta forma, integramos a Revista Alcance com o projeto referido acima.  
O terceiro e último número desse ano conta com artigos que tratam dos seguintes 
temas: governança corporativa, sistemas integrados de gestão empresarial, gestão 
ambiental, economia social, gestão de pessoas, responsabilidade socioambiental, 
responsabilidade social e logística. 
O primeiro artigo desse número, ‘Governança Corporativa na IES Familiar de 
Grande Porte: um estudo de caso’, de Annor da Silva Junior, Reynaldo Maia Muniz e 
Priscilla de Oliveira Martins, descreve um estudo de caso realizado em uma Instituição 
de Educação Superior Familiar, com o objetivo de estudar a configuração de governança 
corporativa e seus impactos na gestão daquela IES.  Os autores verificaram que existe 
uma dissociação entre a mantenedora e mantida, uma separação dos papéis de 
empreendedor (exercido pelo proprietário familiar) e de gestor (exercido pelos gestores 
da mantenedora e da mantida), bem como a profissionalização da gestão. 
Em ‘Integração da Empresa com Implantação de Sistemas ERP: uma análise dos 
principais aspectos envolvidos, cultura, gestão e estratégia’, Fernando César Bezerra de 
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Amorim e Luiz Carlos Di Serio realizaram um trabalho teórico onde mostram a evolução e 
expansão dos Sistemas Integrados, a metodologia e os aspectos estratégicos de 
implantação dos Sistemas ERP e seu impacto na Gestão da Mudança e de Pessoas. 
Concluem afirmando que a implantação de sistemas ERP é uma atividade bastante 
complexa, já que requer uma mudança na cultura organizacional e que se não for bem 
conduzida não se constituirá em vantagens gerenciais para a empresa. 
Carla Regina Pasa Gómez, Diego C. de Albuquerque Parísio, Leonardo A. G. 
Castillo e Josete Florêncio dos Santos em ‘Ecological Footprint Method como ferramenta 
para avaliar o perfil do consumo consciente’, discorrem sobre o consumo sustentável, o 
método – Pegada Ecológica e sobre uma pesquisa com estudantes do curso de 
Administração da Universidade Federal de Pernambuco, para verificar o seu perfil de 
consumo.  Para a coleta dos dados os autores realizaram entrevistas, com roteiro semi-
estruturado, baseado no questionário disponibilizado on-line pela Global Footprint Network. 
Concluem que existe falta de consciência ambiental na amostra pesquisada, uma vez que o 
valor da Pegada Ecológica calculada destes participantes foi superior a Pegada Ecológica 
Nacional. 
No quarto artigo, de Leandro Pereira Morais e Miguel Juan Bacic, denominado 
‘Economia Social e Programas de Emancipação por meio de Empreendimentos Econômicos 
Sociais no Brasil: avanços e dificuldades atuais’, através de uma pesquisa exploratória, os 
autores discutem os problemas dos programas de emancipação brasileiros. Primeiramente 
apresentam uma revisão do termo Economia Social; após, apresentam as tendências e 
perspectivas da Economia Social no Brasil, os programas de transferência monetária 
condicionada e as prováveis dificuldades a ser enfrentadas pela “terceira geração” (grifo dos 
autores) dos programas emancipatórios. 
Em ‘A Diagnose do Processo de Formação dos Operadores de Segurança Pública 
do Estado do Rio de Janeiro: a perspectiva do soldado Policial Militar’, Marcio Pereira 
Basílio realizou uma pesquisa qualitativa, utilizando entrevistas com roteiro semi-
estruturado, seguidas de uma análise de conteúdo. O objetivo da pesquisa era conhecer o 
processo de formação dos operadores de segurança pública no Estado do Rio de Janeiro. O 
autor em seu artigo apresenta os problemas na natureza do trabalho da polícia e todo o 
processo de formação (planejamento, execução, investimento) e a percepção do policial 
após realizar o Curso de Formação de Soldado. O autor conclui afirmando que existe a 
necessidade da Polícia Militar do Rio de Janeiro rever os princípios condutores da Política 
de Recursos Humanos instalada, uma vez que o policial militar tem uma percepção 
inadequada com relação às suas atribuições e aos conhecimentos exigidos pelo cargo. 
Márcia Regina de Campos Strobino, Rivanda Meira Teixeira e Marcia Shizue 
Massukado Nakatani em seu artigo ‘Responsabilidade Socioambiental e Aquisição da 
Consciência Ambiental: um estudo de caso de uma pequena empresa do setor da 
construção civil’, descrevem o processo de aquisição da consciência ambiental de uma 
pequena empresa do setor da construção civil de Curitiba/PR, utilizando uma pesquisa 
qualitativo-descritiva tipo estudo de caso. As autoras em seu artigo tratam dos seguintes 
temas: gestão e psicologia ambiental, consciência ambiental e participação em ações 
socioambientais das pequenas empresas da construção civil.  Após apresentam o estudo de 
caso, informando como a pequena empresa estudada adquiriu consciência ambiental.  
A autora Fabiane Sgorla em seu artigo ‘A Responsabilidade Social das Organizações 
Privadas: das práticas à gestão, refletiu sobre a responsabilidade social das organizações, 
desde a realização de práticas isoladas até gestão organizacional socialmente responsável. 
Como metodologia usou a pesquisa bibliográfica e interpretativa, com base em estudos 
recentes. No artigo encontram-se os seguintes tópicos: contexto social da responsabilidade 
social das organizações; conceitos de responsabilidade social organizacional; a 
responsabilidade social como práticas organizacionais e como gestão organizacional. 
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O último artigo desse número, “Mensurando a Qualidade de Serviços Logísticos e 
Intenções Comportamentais de Varejistas: um estudo empírico na indústria de 
refrigerantes”, os autores Cid Gonçalves Filho, Carlos Alberto Gonçalves, Marcelo Bronzo 
Ladeira e Gustavo Quiroga Souki realizaram uma survey com varejistas de pequeno porte 
buscando validar as escalas de mensuração de qualidade logística e intenções 
comportamentais. No artigo analisam as relações entre qualidade de serviços logísticos e 
satisfação com as intenções comportamentais de varejistas, organizado-os em uma cadeia 
nomológica estruturada e  propõe a criação do Logistics Service Quality Index (LSQI). Este 
índice seria utilizado para medir qualidade dos serviços de uma forma agregada, uma vez 
que permite a realização de comparações entre concorrentes, bem como a fixação de metas 
para aprimoramento da gestão e aumento da competitividade. 
 
Desejamos Boas Festas e um novo ano promissor para todos! 
 
Elaine Ferreira e Sidnei Vieira Marinho 
Editores da Revista Alcance 
